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Dec.	  2,	  1995	  Abilene	  	  Central	  Washington	  40,	  Hardin-­‐Simmons	  20	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/Return/Tackles 	  	  Central	  Washington	   0	   13	   7	   20	   -­‐-­‐	   40	  Hardin-­‐Simmons	   3	   3	   6	   8	   -­‐-­‐	   20	  	  HSU	  -­‐	  Beddow	  23	  Field	  Goal,	  9:41,	  1st	  CWU	  -­‐	  Christian	  1	  run	  (Greenlee	  kick	  blocked)	  14:15,	  2nd	  HSU	  -­‐	  Beddow	  27	  Field	  Goal,	  11:17,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  12	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  1:08,	  2nd	  HSU	  -­‐	  Daggs	  39	  pass	  from	  Baumann	  (Beddow	  kick	  failed)	  14:13,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  53	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  9:14,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Murray	  14	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  9:39,	  4th	  CWU	  -­‐	  Woodard	  20	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  9:00,	  4th	  HSU	  -­‐	  Daggs	  33	  pass	  from	  Baumann	  (Bloom	  pass	  from	  Baumann)	  6:46,	  4th	  CWU	  -­‐	  Russaw	  20	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick	  blocked)	  1:39	  	  Christian	   25	   133	   2	   131	   1	   19	  Robillard	   2	   13	   0	   13	   0	   8	  Sarpy	   1	   4	   0	   4	   0	   4	  Kitna	   6	   30	   28	   2	   0	   10	  34	   180	   30	   150	   1	   1938	   26	   1	   377	   5	   58	  Russaw	   7	   128	   3	   53	  Christian	   6	   34	   0	   9	  Murray	   5	   64	   1	   25	  Henderson	   4	   100	   0	   58	  Woodard	   3	   45	   1	   20	  Troutman	   1	   6	   0	   6	  Totals	  26	   377	   5	   583	   108	   14	   49	  Macon	  1	   6	   0	   6	  Bowe	   1	   28	   0	   28	  Spears	  1	   12	   0	   12	  Totals	  2	   40	   0	   28	  	  Bowie	  1-­‐24,	  Macon	  1-­‐0,	  LeMaster	  1-­‐0NoneHardin-­‐Simmons	  	  Pawelek	   14	   87	   3	   84	   0	   25	  Creager	   9	   38	   0	   38	   0	   8	  Baumann	   7	   28	   25	   3	   0	   16	  Totals	  30	   153	   28	   125	   0	   25	  Baumann	   44	   23	   3	   313	   2	   39	  Bloom	  12	   118	   0	   27	  
Daggs	   5	   113	   2	   39	  Winfrey	   3	   28	   0	   16	  Sanchez	   2	   33	   0	   18	  Pawelek	   1	   2	   0	   2	  Totals	  23	   313	   2	   39	  Oglesby	   4	   133	   6	   48	  Robinson	   4	   70	   0	   32	  	  Seago	  1-­‐0Bloom	  3-­‐14	  Long	  9	  Beddow	  52	  Bill	   11	   1	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   7	   2	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  7	   0	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoiness	   1	   6	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Macon	  6	   0	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lwanga	   2	   2	   4	   2-­‐18	   0-­‐0	  Santory	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cooper	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roberson	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Raykovich	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Eggleston	   1	   1	   2	   1-­‐7	   0-­‐0	  Wadley	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rathburn	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Robillard	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Garza	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  52	   25	   77	   3-­‐25	   0-­‐0	  	  NoneBowie	  2,	  Bill,	  Michael,	  LeMaster,	  RaykovichNone	  	  	  Kuhn	   12	   12	   24	   0-­‐0	   0-­‐0	  Robinson	   6	   4	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Fryer	   4	   4	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sasser	  4	   4	   8	   1-­‐12	   0-­‐0	  Seago	   4	   3	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mouton	   2	   5	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  McGinnis	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Johnson	   2	   4	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Christian	   2	   4	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wagner	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Moreno	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hendrick	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Burling	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Raushc	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bishop	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pawelek	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Smith	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Gailey	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  54	   49	   103	   1-­‐12	   0-­‐0	  	  Moreno,	  Kuhn,	  SeagoRobinson,	  Wagner,	  Burling,	  Moreno	  Blocked	  PAT	  -­‐	  2	  LeMaster	  (FG)	  	  Friday	  	  -­‐	  George	  Fox	  vs.	  St.	  Martin's,	  7	  p.m.	  (at	  Humboldt	  State);	  Northwest	  Nazarene	  at	  Seattle;	  Western	  Baptist	  at	  Central	  Washington,	  5	  p.m.;	  Western	  Washington	  at	  British	  Columbia;	  Puget	  Sound	  at	  Seattle	  Pacific.	  	  	  
